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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) unsur intrinsik 
novel Pergi karya Tere Liye; (2) penokohan tokoh utama; (3) konflik batin tokoh 
utama; dan (4) nilai pendidikan karakter kerja keras yang terkandung dalam novel. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan metode analisis isi dan pendekatan psikologi sastra. Pengambilan 
subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Validitas data menggunakan 
triangulasi teori dan sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis model 
interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tema yang diangkat dalam 
novel adalah perjuangan. Tokoh dalam novel terdapat 25 tokoh dan didapatkan 
penokohannya. Alurnya merupakan alur maju. Cerita berlatar di Ibukota dan 
beberapa negara di Asia Pasifik. Sudut pandang berupa orang pertama pelaku 
utama. Amanatnya adalah bekerjalah untuk kebaikan; (2) tokoh utama dalam 
novel ini adalah Bujang dan didapatkan penokohannya melalui tiga dimensi, yaitu 
dimensi fisiologis, psikologis, dan sosiologis; (3) tokoh Bujang memiliki unsur id, 
ego, dan superego, yang terkadang antara ketiganya tidak sejalan dan 
menyebabkan konflik batin dalam dirinya; (4) nilai pendidikan karakter kerja 
keras merupakan nilai yang paling dominan dalam novel ini. 
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